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Изменения в образовании XXI века ори-
ентированы на формирование компетентно-
сти, мобильности, самостоятельности, разви-
тие и саморазвитие личности обучаемых. 
Изучение иностранных языков выделяется в 
ряду приоритетов развития современного об-
разования. Однако достижение высокого уров-
ня владения иностранным языком невозмож-
но лишь посредством аудиторных занятий без 
осуществления обучаемыми самостоятельной 
учебной деятельности. Следовательно, одной 
из актуальных задач современной языковой 
образовательной политики является повыше-
ние самостоятельности обучаемых и роли са-
мостоятельной учебной деятельности при ов-
ладении иностранным языком. Программные 
требования предусматривают наряду с пред-
метными аспектами активное овладение обу-
чаемыми учебными умениями, новыми спосо-
бами усвоения знаний в школе / вузе; «в каче-
стве результата образования рассматривается 
не сумма усвоенной информации, а способ-
ность человека действовать в различных си-
туациях» [10, с. 9]. Мы разделяем точку зре-
ния Н.Ф. Коряковцевой, что «переориентация 
с непосредственного обучения иностранному 
языку на изучение иностранного языка, т. е. 
актуализация самостоятельной учебной дея-
тельности учащихся по овладению языком и 
культурой позволит повысить степень их 
креативности, автономии в языковой и обра-
зовательной среде, а также их реальной само-
стоятельности» [8, с. 5].  
На наш взгляд, на современном этапе 
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Ввиду специфики иноязычной письменной речи достижение профессионально дос-
таточного уровня письменной речевой компетенции студентами-бакалаврами сопряжено
с рядом трудностей. Задача вуза – заложить у студентов основы профессионального вла-
дения иностранным языком и развивать их самостоятельность. Главной целью развития
самостоятельности в овладении иноязычной письменной речью на специальном (языко-
вом) факультете вуза является формирование у выпускников способности поддерживать
и повышать уровень владения иноязычной письменной речью после окончания вуза в ус-
ловиях профессиональной деятельности. В ходе обучения студенты должны сформиро-
вать у себя комплекс индивидуальных учебных стратегий и овладеть основными приема-
ми реализации этих стратегий для самостоятельного совершенствования иноязычной
письменной речи. Целью статьи является описание опыта обучения студентов-бакалавров
стратегиям самостоятельного совершенствования иноязычной письменной речи в рамках
аутометодических фаз занятий по дисциплине «Практикум по письменной речи первого
иностранного (английского) языка». В статье обосновывается необходимость обучения
студентов-бакалавров стратегиям самостоятельного совершенствования иноязычной
письменной речи; приводится определение понятия «стратегия» применительно к мето-
дике самостоятельной учебной деятельности. Результатом статьи является описание раз-
работанного автором и внедренного в образовательный процесс вуза комплекса стратегий
самостоятельного совершенствования иноязычной письменной речи. Практическая зна-
чимость результатов исследования, изложенных в статье, заключается в использовании
описанных рефлексивных, мотивирующих, метакогнитивных, познавательных стратегий
и стратегий социального взаимодействия для самостоятельного совершенствования сту-
дентами-бакалаврами иноязычной письменной речи для приобретения первичного опыта
самостоятельной учебной деятельности под руководством преподавателя и осуществле-
ния в дальнейшем успешного практико-языкового самообразования. 
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обучения студентов-бакалавров по направле-
нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль «Иностранный язык» 
особенно актуальна проблема овладения обу-
чаемыми учебными стратегиями и основными 
приемами реализации этих стратегий для са-
мостоятельного совершенствования своего 
уровня владения иностранным языком.  
Применительно к методике самостоятель-
ной учебной деятельности понятие «стратегия» 
трактуется как «общий способ действий по 
решению ряда однородных аутометодических 
задач в динамическом комплексе актов само-
стоятельной учебной деятельности» [3, с. 82].  
Анализ исследований по проблемам орга-
низации самостоятельной учебной деятельно-
сти студентов языкового факультета вуза 
(О.П. Брусянина, 2000; Ф.Г. Золотавина, 2002; 
Л.В. Трофимова, 2002; Д.В. Позняк, 2007 и 
др.), а также собственный опыт работы в дан-
ном направлении свидетельствуют о том, что 
самостоятельная учебная деятельность студен-
тов по практике языка принимает в основном 
форму интенсивного чтения (индивидуально-
го, домашнего и литературного чтения с по-
следующей проверкой прочитанного на заня-
тии, индивидуальным опросом и т. д.). Другие 
виды речевой деятельности, в частности пись-
мо, интегрированы в самостоятельную учебную 
деятельность студентов в меньшей степени.  
Тем не менее, методисты-практики под-
черкивают, что «принимая во внимание осо-
бенности письма как вида речевой деятельно-
сти, время, отведенное на формирование на-
выков и умений письма, крайне ограничено» 
[6, с. 28]. Необходимо также учитывать тот 
факт, что ввиду специфики иноязычной пись-
менной речи полное достижение письменной 
речевой компетенции является делом всей 
профессиональной жизни выпускника вуза, 
постоянно работающего над собой. Вуз может 
помочь своим студентам пройти только часть 
пути к конечной цели, закладывая у студентов 
основы профессионального владения ино-
странным языком и развивая их самостоя-
тельность. 
Главными целями развития самостоятель-
ности в овладении иноязычной письменной 
речью на специальном (языковом) факультете 
вуза являются: 
а) повышение уровня владения иноязычной 
письменной речью в период обучения в вузе; 
б) формирование у выпускников способ-
ности поддерживать и повышать уровень вла-
дения иноязычной письменной речью после 
окончания вуза в условиях профессиональной 
деятельности. 
Как справедливо отмечает Н.Ф. Коряков-
цева, «самостоятельная практика в письмен-
ной речи является обязательной составляю-
щей практического овладения иностранным 
языком. Как правило, самостоятельная прак-
тика в письменной речи связана и дополняет 
самостоятельную практику в чтении и ауди-
ровании, а также ситуации учебно-информа-
ционной, учебно-проектной, учебно-исследо-
вательской и творческой деятельности как в 
области языка и культуры, так и в межпред-
метных областях» [8, с. 41]. В действительно-
сти, самостоятельная практика студентов в 
иноязычной письменной речи часто ограничи-
вается выполнением упражнений домашнего 
задания, написанием какого-либо текстового 
продукта по образцу / модели, т. е. в основном 
направлена на осуществление заданных пре-
подавателем или учебным пособием дейст-
вий. Согласно концепции М.Т. Громковой, 
«такая самостоятельная учебная деятельность 
не способствует развитию у обучаемых реф-
лексивных способностей (проектирование 
собственных действий по технологии осозна-
ния: для чего? что? как? и сравнение с резуль-
татом – Что получилось? Насколько результат 
совпадает с целью?), а также коммуникатив-
ных способностей (организация студентом 
консультации для себя – созвониться, догово-
риться встретиться, сформулировать вопросы, 
обсудить содержание со своим сокурсником) 
[5, с. 292].  
Е.Н. Воронова полагает, что «одним из 
недостатков учебного процесса в вузах явля-
ется несовершенство организации самостоя-
тельной учебной деятельности студентов, не-
достаточный уровень владения ими навыками 
самостоятельного учебного труда на различ-
ных этапах обучения. Требуют улучшения 
организация и контроль этой важнейшей час-
ти учебного процесса, не полностью решены 
вопросы эффективного обучения студентов 
рациональной методике самостоятельной ра-
боты. Информационный характер изложения 
учебного материала на многих занятиях не 
побуждает студентов к творческой, поисковой 
самостоятельной работе, не способствует фор-
мированию у них навыков специальной и ор-
ганизаторской деятельности» [2, с. 2–3].  
Действительно, самостоятельная учебная 
деятельность студентов всегда сопряжена  
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с затруднениями, так как студенты не знают 
общих правил организации самостоятельной 
работы, не умеют реализовывать предпола-
гаемые ею действия. Это положение нашло 
подтверждение в нашем диссертационном 
исследовании под руководством кандидата 
педагогических наук, профессора И.А. Гиниа-
туллина по проблеме подготовки студентов 
старших курсов к самостоятельному совер-
шенствованию иноязычной письменной речи 
(Екатеринбург, 2002–2004 гг.). В результате 
анкетирования студентов 3-го курса институ-
та иностранных языков Уральского государ-
ственного педагогического университета 
(Екатеринбург), а также студентов 3–5 курсов 
Шадринского государственного педагогиче-
ского института (всего 87 студентов) мы по-
лучили следующие данные: 
– большинство опрошенных (80 студен-
тов – 92 % респондентов) разделяют мнение 
о том, что для совершенствования письмен-
ной речи на иностранном языке целесообраз-
но осуществлять самостоятельную учебную 
деятельность вне занятий; 
– 17 студентов (20 % опрошенных рес-
пондентов) ответили, что они владеют уме-
ниями самостоятельной учебной деятельности 
для совершенствования иноязычной письмен-
ной речи, 70 студентов (80 % респондентов) – 
не владеют; 
– большинство опрошенных (80 студен-
тов – 92 % респондентов) согласны с тем, что 
студентов языкового факультета вуза необхо-
димо обучать стратегиям самостоятельной 
учебной деятельности для формирования 
умений самостоятельного совершенствования 
иноязычной письменной речи [12, с. 64].  
Для того чтобы сопоставить самооценку 
студентов с их фактическими знаниями о ме-
тодике организации самостоятельной учебной 
деятельности, мы включили в Анкету ряд во-
просов следующего характера:  
– Как, на Ваш взгляд, можно совершен-
ствовать письменную речь на иностранном 
языке?  
– Какие приемы / стратегии самостоятель-
ной учебной деятельности по совершенство-
ванию уровня владения иноязычной письмен-
ной речью Вам известны?  
– Какие умения, на Ваш взгляд, необхо-
димы для самостоятельного совершенствова-
ния письменной речи на иностранном языке?  
Никто из опрошенных не дал четкого от-
вета на эти вопросы, что позволило сделать 
вывод о необходимости разработки специаль-
ной системы обучения самостоятельной учеб-
ной деятельности по совершенствованию 
иноязычной письменной речи.  
Нами дано научное обоснование и деталь-
ное описание учебно-методического комплекса 
по обучению студентов самостоятельному со-
вершенствованию иноязычной письменной 
речи. Так, становление опыта самостоятель-
ного совершенствования иноязычной пись-
менной речи происходит непосредственно в 
ходе аудиторных занятий обязательного прак-
тического курса иностранного языка, а также 
занятий по письму с относящимися к ним до-
машними работами, перспективными практи-
кумами, так как обучение стратегиям само-
стоятельной учебной деятельности по совер-
шенствованию иноязычной письменной речи 
предполагает направленность, во-первых, на 
совершенствование уровня владения ино-
язычной письменной речью, во-вторых, на 
овладение умениями ее самостоятельного со-
вершенствования. Осознание необходимости 
совершенствования иноязычной письменной 
речи и приобретение первичного опыта само-
стоятельной учебной деятельности по ее со-
вершенствованию происходит под руковод-
ством преподавателя. 
Стабилизация первичного опыта само-
стоятельного совершенствования иноязычной 
письменной речи происходит в рамках прак-
тикумов перспективной самостоятельной 
учебной деятельности (обязательных и фа-
культативных) с аутометодической направлен-
ностью [4, с. 24] и в рамках внеаудиторных 
учебных объединений (проблемных групп). 
Совершенствование этого опыта целесо-
образно в ходе спецпрактикума самостоятель-
ной письменноречевой деятельности и даль-
нейшего практико-языкового самообразова-
ния. Цель спецпрактикума – апробирование 
полученных и актуализированных знаний. 
Студенты ставят перед собой актуальные 
практико-языковые задачи в соответствии со 
своими потребностями и интересами, само-
стоятельно выбирают (определяют) объекты 
совершенствования, составляют программу 
самостоятельной учебной деятельности, реа-
лизуют ее, анализируют свою самостоятель-
ную учебную деятельность и обмениваются 
опытом, отчитываясь при этом.  
Описанные выше организационные фор-
мы обучения студентов самостоятельной 
учебной деятельности по совершенствованию 
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иноязычной письменной речи не утратили 
своей актуальности и могут эффективно ис-
пользоваться в процессе обучения студентов-
бакалавров по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» про-
филя «Иностранный язык».  
Нами были разработаны и внедрены в об-
разовательный процесс вуза методические 
рекомендации по обучению студентов-бака-
лавров 4-го курса стратегиям самостоятель-
ного совершенствования иноязычной пись-
менной речи на аудиторных занятиях по 
дисциплине «Практикум по письменной речи 
первого иностранного (английского) языка». 
Общая трудоемкость данной учебной дисцип-
лины – 72 ч, из которых 36 ч отводится на  
аудиторную и 36 ч – на самостоятельную ра-
боту. В структуру каждого аудиторного заня-
тия целесообразно интегрировать аутомето-
дическую составляющую практики письма – 
аутометодические фазы (методико-рефлек-
сивные фазы) занятия, нацеленные на обуче-
ние рациональным способам и приемам вы-
полнения заданий под непосредственным ру-
ководством преподавателя по задаваемому им 
алгоритму действий; ознакомление со страте-
гиями самостоятельного совершенствования 
уровня владения иноязычной письменной 
речи. Эти учебные стратегии можно рас-
сматривать как объекты целенаправленного 
формирования в процессе обучения студен-
тов-бакалавров самостоятельному совершен-
ствованию иноязычной письменной речи для 
дальнейшего внедрения их в индивидуально-
познавательный процесс. В ходе обучения 
студенты должны сформировать у себя комп-
лекс индивидуальных учебных стратегий и 
овладеть основными приемами реализации 
этих стратегий для самостоятельного совер-
шенствования иноязычной письменной речи.  
При описании стратегий самостоятель-
ного совершенствования иноязычной пись-
менной речи мы опирались на исследование 
учебных стратегий Ребекки Л. Оксфорд, ко-
торая характеризует стратегии учения как 
«specific actions taken by the learner to make 
learning easier, faster, more enjoyable, more self-
directed, and more transferable to new situations» 
[13, с. 8]. В своей широко известной класси-
фикации стратегий учения она подразделяет 
их на прямые и косвенные, относя к числу 
первых мнемические, когнитивные и компен-
саторные, а к числу вторых – метакогнитив-
ные, социальные и аффективные [13, с. 15]. 
Стратегии запоминания помогают обучаю-
щемуся запомнить информацию, находить ее 
в долговременной памяти и вызывать на уро-
вень оперативной памяти; когнитивные 
стратегии помогают понять языковые меха-
низмы и создавать новые высказывания; ком-
пенсаторные стратегии позволяют обучае-
мому осуществлять иноязычную коммуника-
цию, несмотря на недостаточность знания; 
метакогнитивные стратегии облегчают обу-
чаемому наблюдение за своим собственным 
процессом учения, его планирование и оцен-
ку; аффективные стратегии помогают обу-
чаемому привносить свои эмоции, отношения 
и ценностные ориентиры в учебный процесс; 
социальные стратегии подчеркивают меж-
личностный аспект учения и облегчают ком-
муникацию [13, с. 55].  
В процессе становления опыта самостоя-
тельной учебной деятельности по совершен-
ствованию иноязычной письменной речи на 
аудиторных занятиях практикума письменной 
речи английского языка большое значение 
необходимо уделять так называемым рефлек-
сивным стратегиям, направленным на само-
диагностику своего уровня владения ино-
язычной письменной речью, потребностей во 
владении иноязычной письменной речью, са-
модиагностику своего общего эмоционально-
го состояния в процессе письма на иностран-
ном языке. Так, для самодиагностики своих 
потребностей во владении иноязычной пись-
менной речью мы предлагаем стратегию «от-
крытые утверждения»: «Мне нужно свободно 
владеть письмом на английском языке, так 
как…»; «Мои слабые места во владении ино-
язычной письменной речью…» и т. д. Овла-
дение рефлексивными стратегиями позволяет 
осознать / выявлять / профилировать собствен-
ные дефициты во владении письменной ре-
чью, а следовательно, определять / выбирать 
объекты, требующие самостоятельного совер-
шенствования. 
Процесс письма на иностранном языке 
сопряжен с многочисленными трудностями, 
следовательно, важная роль принадлежит 
мотивирующим стратегиям, известным так-
же как психотехнические: Если выполнение 
письменных заданий вызывает у Вас отрица-
тельные эмоции, постарайтесь выяснить 
причину некомфортности и устранить ее. 
Постарайтесь придумать как можно больше 
способов повышения настроения, подумайте, 
как Вы можете поощрить себя после выпол-
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нения задания? Опыт работы показывает, что 
обучение мотивирующим стратегиям необхо-
димо в комбинации с аффективными страте-
гиями: контроль эмоционального состояния; 
ведение дневника; понижение внутреннего 
беспокойства – «поделись страхами».  
Овладение метакогнитивными стратегия-
ми позволяет студенту эффективно организо-
вать самостоятельную учебную деятельность 
по совершенствованию иноязычной письмен-
ной речи и интегрировать ее в гиперсхему 
жизнедеятельности. На наш взгляд, очень важ-
ное место в ряду таких стратегий принадле-
жит стратегиям целеполагания: определите и 
запишите в индивидуальный план актуальные 
практико-языковые задачи по самостоятель-
ному совершенствованию иноязычной пись-
менной речи (на неделю, месяц) в соответст-
вии с собственными потребностями и инте-
ресами.  
Не менее значимое место в обучении са-
мостоятельному совершенствованию ино-
язычной письменной речи принадлежит груп-
пе познавательных (когнитивных) стратегий, 
примерами которых могут быть: 
– стратегии начала письма: «брейнстор-
минг», «свободное письмо», диаграммы идей, 
схемы-наброски (для совершенствования на-
писания текстовых продуктов как учебной 
письменной речи – изложение, эссе, так и 
подлинно коммуникативной письменной речи – 
статья – точка зрения в газету, журнал, рас-
сказ, заметки, письмо и т. д.), воображаемые 
диалоги (для совершенствования написания 
личных и официальных писем, открыток на 
иностранном языке);  
– создание собственных творческих пись-
менных продуктов на иностранном языке – 
сочинений, стихов, синквейнов, анекдотов;  
– языковая практика;  
– реальная речевая практика;  
– информационные стратегии: поиск не-
обходимых образцов / эталонов и т. д. 
Помимо индивидуальной формы само-
стоятельной учебной деятельности необходи-
мо запланировать такие формы, которые 
предполагают взаимодействие с товарищами 
по учебной группе с целью совершенствова-
ния написания различных видов писем на 
иностранном языке, обогащения индивиду-
ального учебного опыта, так как переписка – 
это общение между людьми посредством 
письма. Следовательно, большое значение 
имеют стратегии социального взаимодейст-
вия, такие как: стратегии кооперирования, 
сотрудничества, сотворчества. 
Таким образом, в рамках аутометодиче-
ских фаз аудиторных занятий студенты со-
вместно с преподавателем «проигрывают» 
различные учебные стратегии, анализируют 
их эффективность, производят совместную 
коррекцию апробированной модели и обсуж-
дают другие возможности. Обучающийся 
приобретает «статус исследователя / аналити-
ка / экспериментатора», что предусматривает 
самонаблюдение, самоорганизацию, само-
оценку, самоконтроль процесса изучения ино-
странного языка.  
Подводя итог, отметим, что перечислен-
ные стратегии обеспечивают технологиче-
скую базу самостоятельной учебной деятель-
ности в области совершенствования уровня 
владения иноязычной письменной речью и 
позволяют студентам успешно подготовиться 
к подлинно самостоятельной учебной дея-
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Proficiency level of communicative competence in writing can be difficult to achieve due to
the specific features of this skill. Thus, higher educational institutions can help their students by
teaching them basics of professional knowledge of a foreign language and developing their inde-
pendent educational activity skills. The main aim of developing students’ independent educa-
tional activity skills in writing is to develop their ability to sustain and improve their level of
writing skills in a professional activity after graduating from a higher educational institution.
Students must develop a set of individual self-learning strategies and master basic techniques to
realize those strategies in the process of improving writing skills. 
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The article aims at describing the researcher’s experience in the field of teaching students of
a Bachelor’s degree program self-learning strategies for improving writing skills during auto-
methodical stages of Written English practical classes. The author justifies the necessity of teaching
students self-learning strategies for improving writing skills, defines the concept “strategy” in
terms of independent educational activity. A set of self-learning strategies for improving writing
skills, introduced into the teaching process is developed. The practical value of the paper is the pos-
sibility of using reflexive, motivating, metacognitive, cognitive and cooperative strategies for im-
proving writing skills for a Bachelor’ degree program students and gaining experience of inde-
pendent educational activity under teacher’s supervision. 
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